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8 P A Ñ A A D E-L A N T E 
S O B R E E L O P T I M I S M O 
progreso material, indudable, 
• üüe hemos hablado tantas veces, 
Icionándolo con el progreso de la 
l a mundial, por la ley física d é l o s 
s0S comunicantes, es nuestro más 
VÍ-Hdo fundamento para el optimismo. 
l0g¿e el automóvil acá,, los minutos 
¿/hombre civilizado son más inten 
¿Toda la nueva literatura n-: existi-
ssin estas dos emociones contempo-
r¿ca8;Velocidad, Goce. Y es en España 
donde ha s u r g í d o , - o al menos se ha 
valorizado—la idea fllosóflca de la 
juventud-yo traduzco la fuerza—de 
nuestro tiempo. Literatura y filosofía 
independientes, enajenadas del lugar 
en donde brotan y aún del concepto 
de lugar, limitado, y siempre un poco 
provinciano e impuro. 
Nadie querrá oponerse a la declara-
ción del heeho, hágala quien la haga. 
Naturalmente, el comentario, con su 
interpretación y con su serie de conse-
cuenoias políticas, me parece ya más 
opinable. ¿Quién puede apuntarse en 
su haber el espíri tu de un poeta nue-
vo que acierta a dar en castellano 
claro,--diamantino, ha dicho Azorin — 
cifras, esto es, sentidos ocultos actua-
les y universales? El «Cántico» de 
Jorge Guillén no creo que sea adjudi-
cable a ninguna contingencia de ca-
rácter público. Pongo en pr imer tér-
mino elejemolo de Guillen porque 
aun siendo este poeta muy personal 
parece que sirve ideales colectivos, 
de una generación y de una tendencia 
poética. La intención do las primeras 
obras jóvenes es lo que interesaba 
hace años a Ortega y Gasset, más que 
la realización. «La empresa que aco-
meten es fabulosa,—les decía—quieren 
crear de la nada. Yo espero que más 
adelante se contenten con menos y 
acierte» más». Jorge Guillén se l imi ta 
a presentar sus ver«os. Ha acertado, 
%iso es discernirle al propio Orte-
y\ un género de magisterio y decir 
quer el maestro ha acertado también; 
ya en este augurio, sino en su per-
realización. Pero yo no trato de 
W a r aquí de Literatura, n i de Fi lo-
sofía • 
Nide 
smo que quiero poner ejemplos, 
a Filosofía de Ortega, ni de la 
enogrullecer-
como no 
P^ í ade Guillén puede 
se' aparte de ellos, nadie, 
sean sus c o m p a ñ e r o s por espí r i tu de 
cuerpo, o sus amigos, por afección. -
Es el mismo caso del progreso in -
dustrial,—donde lo hubiere—, mer-
cantil, agrícola, etc., en lo que sea in-
dependiente de la acción del Estado. 
Sería imposible aislar a Eépáña de 
tal modo que nc recibiera ese impu l -
so exterior, como una t ransfusión de 
espí r i tu r i a l izada siempre por el estí-
mulo del interés individual . 
Comprendo, sin embargo, que esa 
renovación de la vida, más brillante 
más r áp ida , más cómoda , y esa segu-
ridad con que nuestra civilización va 
a u m e n t á n d o n o s el n ú m e r o de place-
res accesibles, abran de par en par las 
puertas de nuestro optimismo. Hace 
ya mucho tiempo que se viene discu-
tiendo el tema del optimismo, aun-
que 'algunas veces no es discusión, 
sino monólogo . En 1912, antes de la 
guerra grande,—estaba Canalejas en, 
el poder,—aquella organización era 
optimista. Yo escr ibí c o m o escri-
bi r ía hoy, separando los motivos:— 
«El optimismo es un estado de áni-
mo». Hay quien tiene derecho a ser 
optimista. Y hay quien lo es aunque 
la realidad se empeñe en impedí r se lo . 
No pueden considerar de igual modo 
el problema de la emigración el ar-
mador del buque y el emigrante que 
embarca y ser ía absurdo que derra-
maran ambos la misma lágr ima . A l 
embargar una finca, el agente ejecu-
tor, sin duda considera el poder con-
t r ibu t ivo de la t ierra con alguna ma-
yor elasticidad que el contribuyente 
desahuciado. Según la voz que más 
suene así el momento parecerá d'e ma-
yor o menor optimismo. 
Sabido es que hay un rég imen cu-
rativo que consiste en la af i rmación 
de la salud; no ya en la fé. ¡Estoy 
bueno! ;Mi salud es perfecta!.—Y el 
paciente, en efecto, sana. Mejor dicho: 
nunca estuvo enfermo. Su mal era ana 
p reocupac ión desvanecida. Siguiendo 
este sistema, todos podemos llegar a 
ser optimistas. Siendo el optimismo, 
como digo, un estado de án imo, nada 
más fácil que entrarlo en razón. 
Luis BELLO 
(Prohibida la reproducción). 
C O S A S Ï Ü R O L E N S E S 
^ (SEGUNDA ÉPOCA) 
R E C U E R D O S D E L M E S D E A B R I L 
El d 
X X I I 
'a 20 del año 1196 m u r i ó en Per- na cr is t iana», de la cual se han hecho 
millares de ediciones en todos los Ca^to1161-^ d e / r a g ó n Alfonso el 
Con .̂ 1116" ganó a los moros por | idiomas y dialectos conocidos. 
quista h ciudad de Ter yor •uel y lama-
• W de ,os Pueblos qne hoy 
su provincia. 
U ^122 del 
agón 
i r a s 
Wnn,;,r"Heredia' Primer señor de la 
. . ^ A r a g ó n hac ia de H " " " ^ 6 (Í0Iiación de la v i -
^de* d e S U MÍ0 d0n Pedro Fer" 
Pués ^ nornbre. « ^ v e r t i d a 
en ducado, y cuyo apellido 
•les 
% i 
lo Hoy ^n una de sus ramas hasta 
^ ^Pafia aCtUal jefG de -()bier"0 
santffL4! 1618 muere en Toledo, 
^ a f t ^ ^ ' . ^ ó n i m o R i p a l -
El d ía 25 de 1346 las tropas del rey 
de Castilla, Pedro el Cruel, se presen-
taron ante las murallas de la ciudad. 
El cerco d u r ó 9 días . No consiguiendo 
entrar en ella sino por las artes de la 
t ra ición, precisamente por la puerta 
que así llevaba su nombre: de la Trai -
ción. Este día es para los turolenses 
«un día negro y amargo de San Mar-
cos». 
E l d ía 26 de 1445 muere en Roma el 
cardenal Domingo Ram Lanaja natu-
ral de Alcañiz, uno de ios nueve com-
promisarios que eligieron rey de Ara-
e Teruel autor de la 
110 y explicación 
ob gon 
infante don Fernando en el 
ra famoso y conocido compromiso de 
de la doctri-1 Caspe.-
El día 28 de 1241, Pedro Fe rnández 
de Azagra, segundo señor de Albarra-
cín, otorga testamento declarando 
heredero a su hermano Hernán por 
carecer de descendencia. 
El día 24 de 1866 toma posesión del 
arzobispado de Granada don Bienve-
nido Monzón, natural de Camarillas. 
E l día 23 de 1869 muere en Teruel 
J o s é Sofo Barona, natural de Santa 
Eulalia. Hizo la guerra a los franceses 
al is tándose en el ejército en clase de 
cadete. Fué después ca tedrá ' i co de 
derecho de í r s universidades de Va-
lencia y Z'áragozáj decano del colegio 
de abogados, diputado a Cortes, eco-
nomisia distinguido, escritor renom-
brado del siglo X I X . 
El d ía 27 de 1934 inaugura sus tareas 
la Sociedad Económica turolense auto-
rizada por decreto de 18 de febrero del 
mismo año . 
El día 29 del año 1772 se nombra 
alcalde de crimen para la Audiencia 
de Zaragoza a J o a q u í n Fuertes Pi-
quer, natural de Val bona, sobrino car-
nal del fundador del Monte de Piedad 
de Madr id . 
El d ía 30 del año 1601, toma pose-
sión del cargo de Justicia mayor d 
A r a g ó n , don Juan Bautista deLanuza, 
natural de Híjar . 
En el mismo día de 1687, tomó po-o 
sesión del mismo cargo don Pedro 
Valero Diez, natural de Albarracín . 
La procesión que todos los años sa-
le del templo del Pi lan de Zaragoza 
el d ía 12 de octubre con su vistoso y 
magnífico Rosario llamado «de los fa-
roles» por el gran n ú m e r o y riqueza 
de ellos, fué fundada a fines del pasa-
do siglo por el distinguido e ilustre 
turolense, excelent ís imo señor duque 
de la Palata, de noble familia de To-
r re lacárcel . 
• Entre los estandartes hay uno, qui-
zá el más notable dedicado al milagro 
de Calanda, publicado en el l ibro de 
los señores Gascón de Gotor, titulado. 
El Rosario de Nuestra Señora del Pilar. 
El predicho estandarte es de tisú de 
plat¿. bordado de oro y sedas. Su valor 
int r ínseco según los recibos del bor-
dador Vicente Cormano asciende a 
63.364 reales. Se usó por pr imera vez 
el 12 de octubre de 1867. Ostenta en 
el centre bordado en seda, el más ce-
lebrado de todos los milagros, el de 
Calanda. En la parte superior la coro-
na real y bajo ésta el escudo de Espa-
ña y a los costados derecho e izquier-
do el de Zaragoza y Cabildo metropo-
litano. En las caídas lleva las figuras 
de San Valero y San Braulio, y én el 
reverso el anagrama de María. 
Lo diseñó don Mariano Pescador, 
ca tedrá t ico de la Escuela de Ber.as 
Artes, académico de la Real Acade-
mia de San Luis, y laureado pintor. 
En cuanto al milagro, según el ex-
pediente original mandado formar 
por el Vaticano, fué en síntesis lo si-
guiente: 
Miguel Pellicer, vecino de Calanda, 
fué cogido por su carro; llevado a Za 
ragoza se le ampu tó , la pierna que fué 
enterrada. Así vivió con ese defecto 
varios años , d á n d o s e aceite de l á m p a -
ras en la herida, lo que según el m é -
dico i m p e d í a su curac ión . Uno de sus 
vecinos ío cogió en un carro y lo lle-
vo otra vez a Calanda en donde al ve 
n i r alojados y estar durmiendo en el 
suelo envuelto en una manta le nac ió 
por modo mi lagróso la nierna, v iéndo-
se la cicatr::: etc. Así declararon m á s 
M A S S E N E T Y R O S S I N I E N N U E S -
T R O T E A T R O M A R I N 
LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO SEKÁN SEÑALADOS 
EN LA EFEMÉRIDES TUEOLENSE 
Saben ya nuestros lectores con 
qué clase de elementos vati a ser 
enmarcadas en nuestro teatro 
Marín las famosas obras líricas 
«Manóm y «El barbero de Sevi-
lla*. Para ilustrációtl de nuestros 
lectores'eii general, expondremos 
en breve la importancia, signifi-
cación e influencia en las mani-
festaciones deK.rte lírico, de las 
celebradas óperas «El barbero de 
Sevilla» y «Manón». q uè sin omi-
tir gasto ni detalle va o a ser can-
i tadas ahora, en nuestra ciudad por 
I eminentes figuras, entre las cua-
les desempeñarán un importante 
papel elemotitÓS turolenses aplau-
didos ya en toda España. 
I Conocen igualmente nuestros 
I lectores el exclusivo fin benéfico 
: de esta empresa que EL MAÑA-
INA espera llevar a-feliz término, 
I y es el de organizar las primeras 
I colonias escolares que salgan este 
'año de Teruel. El entusiasmo que 
ha despertado la noticia de nues-
tro levantado propósito y del me-
dio para realizarlo, nos permite 
contar ya con el éxito más lison-
jero. Y en verdad que desde el 
primer momento no abri¿aríi^s 
ningún género de duda. Organi-
zaremos, pues, una gran fiesta de 
art< •n le M \ niños de Te 
Aunque 
ateneu 
• permiü ; 
se dirigen 
nos gusta extremar las 
con todo el mundo, nos 
ai otT-cjar a cuantos 
,! ^¿sptrOiS personal-
mente o por carta en demanda de 
pormenores, que moderen su le-
gítima curiosidad, pues conia de-
bida antelación y oportunidad irá 
apareciendo en RL MAÑANA 
cuanto pueda interés - ra nuestros 
lectores lodos. 
De esta manera se nos facilita-
rá el trabajo, y aquellas noticias 
que se divulguen referentes a la 
representación de las dos óperas 
«Manón» y «£7 barbero de Sevi-
lla* tendrán la autenticidad ape-
tecible. 
Ya hemos dicho que todos los 
elementos de la parte musical.son 
profesores de las orquestas Sin-
fónica y Filarmónica de Madrid, 
pertenecientes a la Agrupación 
artística del Real. Entre ellos, fi-
guras de altísimo renombre, aun 
de fronteras allá. 
Hoy damos la lista del elemen-
to vocal, ciiva. selección e impor-
tancia sabrán apreciar en seguida 
los entendidos. Nosotros destaca-
remos oportunamente algunos de 
esos elementos, que son insupe-
rables. 
Hela aquí: 
Tenor: Juan García. 
Soprano lírica: Señora Dua-
mirg. 
Mezzosoprano: ^Señora Galán. 
Barítonos: Vilella y Patallo. 




Teinta constas de uno y otro 
sexo. 
Director de escena: Tubilla. 
Apuntador: Mendizábal. 
Sastrería: París, del Teatro 
Real de Madrid. 
Decorado: Ross, del ídem. 
Atrcsso: Vázquez, del ídem. 
Peluquero: Ruiz, del ídem. 
Archivo y archivero: De la Ca-
sa Vidal, Llimona y Boceta. 
En el número de mañana dare-
mos las condiciones del abono. 
de 200 testigos en el citado expedien-
te, recordado hasta hoy, en un bajo 
relieve en m á r m o l que le simboliza en 
la parte opuesta de ia capilla det Pi-
lar de Zaragoza y en les cánt icos re l i -
giosos c i tándose el nombre. 
Las obras que tratan de esto son 
muchas y vo luminos í s imas . 
MOHAMF.I) BEN Oi IAPRÜTH. 
M e d i d a s c o n t r a l o s 
p e r t u b a d r e s d e l 
o r d e n 
Madrid, 18.—También publica 
la «Gaceta» unas instrucciones y 
y medidas para evitar que se pro-
muevan desórdenes públicos y a 
fin de que la actuación de los so-
matenes resulte más eficaz en el 
orden práctico. Se llevará un re-, 
gistro de personas que,se consi-
deren alboroiadoras bajo la per-
sonal custodia de los auxiliares 
militaras encaminados a evitarla 
repetición de desórdenes. 
Los cabos de partido suminis-
trarán los antecedentes a los de 
distrito y éstos a su vez cursa-
rán a los auxiliares y a las comi-
siones los datos y notasque.se 
pidan.—(Mencheta). 
N u e v o c a b a l l e r o 
Madrid, 18.-En la Iglesia de las 
Calatravas se reunió el capítulo 
de la nobleza cruzando caballero 
a don Alvaro de Orleans.—(Men-
cheta). 
D E M O N T K S 
Con fecha de ayer se posesionó 
de su cargo de ingeniero-jefe del 
Distrito forestal, el recientemen-
te nombrado, don Antonio Gon-
zález-Arnao Castañ-ira, cesando 
por lo tanto den Víctor M.a da 
Sola, ingeniero que ver.ía desem-
peñando interinamente la Jefa-
tura. ' •' 
Página 
L A M O Z A M A S 
V l l i ¡A 
jAdi^s, zagalejali.. 
¿T'¿n.tM prisa llevas 
que no pues siquiera 
golver la cabeza 
pa ieir «¡auenas tardes!» 
a una probé vieja? 
—Usté me dispense, 
pero es que no Ivi visto 
que estaba en èu reja 
la vieja mak moza 
de toda la aldea. 
—¡La vieja más moza!... 
la moza más vieja, 
como toos le icen, 
está siempre alerta 
viendo a los zagales 
que van a la huerta 
cantando una copla 
que el viento se lleva; 
viendo a las zagalas 
que alegres s'alejan 
camino e la juente, 
por,agüica fresca. 
Viendo cómo asoman, 
viendo que se acercan 
y Viendo que todos 
se ríen, al verla 
tan vieja y tan probé, 
tan mustia y tan seca; 
y alzando los hombros 
y dando una güelta 
por ese camino 
se marcha, ahura un mozo, 
después y altanera 
soñando amoríos, 
se va'una mozuela... 
y todos se marchan, 
y todos la dejan; 
unos a la juente, 
otros a la huerta. 
¡Y todos se marchan!..., 
y aquí sola queda 
cosiendo y soñando 
metida en su reja, 
la .vieja más moz i, 
la moza más vieja. 
—Por que usté lo quiso 
se quedó soltera. 
—¡Tú que sabes d^so! 
—El cuento así reza... 
— ¡jEl cuento!!... si juera 
verdá i o del cuento... 
pero... deja, deja..., 
escucha un momento, 
escüchá a esta agüela,... 
y si no,... más vale, 
óyeme, mozuela: 
coge el cantarillo 
del suelo y contenta 
márchate corriendo 
por esa calleja 
an tes 'de que llenen 
tu pecho de penas'"»--'-' 
los tristes recuerdos 
qué guat da esta vieja. 
Márclfate corriendo, • 
marcha ya, mozuela, 
vete hasta la juente 
que da el agua fresca 
y all i . no l'alcuerdes 
que tras una reja 
se qut'Jó llorando 
la moza más vieja. 
Vete y c anta y ríe 
y oye cómo suena 
ra agüica cayendo 
desde el caño a tierra..., 
el agua que sale 
d'allí bullanguera 
5̂  aluego s'amaasa 
y, o muere en la arena, 
u sigue corriendo 
y el mar qu'es avaro 
se queda con ella. 
Vete hasta la juente, 
vete ya mozuela 
y que nunca puedas 
saber las r;izones 
porlas que se queda, 
con gusto, soltera 
la que jué de todas 
la moza primera. 
Vete ya a la jüente, 
vete ya ligera 
que la juentecica 
cantando te espera. 
Vete ya, muchacha, 
márchate, no sea 
que aprendas aquí algo 
que no te interesa 
y por apréndelo 
puedan algún día, 
viéndote soñando 
metida en tu reja, 
llámate como a otra 
«la moza más vieja». 
J A I M E G. H E R R A N Z . 
M A Ñ A N A 
E n i a A u d i e n c i a 
Viernes 19 a 
L a J u n t a N a c i o n a l 
d e U l t r a m a r s e 
r e ú n e 
Madrid, 18.—Se ha reuuido la 
Junta Nacional de Ultramar acor-
dando informar al Gobierno la 
denuncia del modus vlvendi con 
los Estados Unidos fundamentado 
en la elevación de los aranceles y 
en la prohibición de dar entrada a 
nuestra fruta con el pretexto de 
que están afectas de la mosca del 
Mediterráneo que ha producido 
un desnivel comercial de 250 mi-
llones de pesetas.—(Mencheta). 
TT 
s e u n c a m i ó n p r o t e g i d o p o r 
- u n a g a r a n t í a c o m o e s e l -
O . X I . c \ 
PRODUCID D[ IB OEBERBL MDIDR5 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin,de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
V E N T A S A P L A Z O S D E 12, 18 y 24 i V E S E S 




T E R U E L . 
Plaza de Carlos Castel , 3. 
JUlCrO ORAL DB AYER 
Conforme anunciamos, » las 
once de la.mañana de ayer sé ce-
lebró el juicio de la causa de Cas-
tellote por disparo y tenenciii 
contra Benito Oargallo Ayora, a 
quien el. ministerio íiscal y la acu-
sación privada que ejercía el le-
trado señor Marina pedían la pena 
de un año y un día de prisión, un 
mes y 100 pesetas de multa. 
/'Según lo que se deprendió dej 
los debates, Benito Gargallo en el" 
pueblo de Tronchón dirigía, un 
movimiento de enemistad contra; 
el médico, claro que en forma dej 
que no se viese que él. era el cabe-1 
(-illa, y como ocurre en esos ca-i 
sos que abundan mucho y todos, 
tienen un mismo patrón por mo~' 
délo, se le molestó al médico por 
todos los medios y formas, desde 
la de atribuirle para ver de proco- j 
sarlo, hasta formarle los expé-íj 
dientes que en cantidad y medida; 
¿rusta a los que. organizan esos 
actos. Asi llegó un día en el que; 
dando la cara Benito Gargallo 
espera en una alcantarilla de la 
carretera el regreso del médico 
que fué a declarar a Castellote y , 
saliéndole de improviso hace dos; 
disparos de pistola. El aludido 
trata de amedrentarlo cou un tiro 
y el practicante que guiaba la1 
moto la vuelve para huir, oyendo i 
otro disparo tirado por el mismo 
procesado. Los atacados pararon 
la moto y fueron a pedir auxilio 
a una masía mientras el Benito 
lanzaba la moto por un terraplén, -
causando vnos dañes. El médico, 
mártir del cumplimiento de su 
deber, dice a la autoridad «que 
mientras no se le garantice el 
cumplimiento de su misión no 
puede desempeñarla y abandona 
el pueblo»... y tiene que hacerlo 
inmediatamente ante aquel semi-
llero de discordias y de disgustos. 
Terminada la. prueba, las par- \ 
tes elevaron a definitivas sus con-1 
clusiones provisionales. 
El fiscal informó diciendo que 
está demostrado hasta la sociedad 
que el Benito Gargallo, com 'tió 
el delito de, que se le acusab i. Ei 
acusador señor Marina, abunda/i-
do en los mismos razonamientos, 
profundizó en las discordias, del 
médico y el pueblo, pintando a 
aquel como un mártir del deber. 
Terminó diciendo que pedíanla' 
misma pena que el ministerio 
fiscal. 
El deíensor señor Rivera expli-
có el carácter del médico, que de-
nunció al cura párroco de Tronr 
ckón, por lo que tuvo que mar-
charse del pueblo, a los maestros 
ecétera. Finalmente, se extraña 
que las acusaciones califiquen y 
pidan la pena a un delito con el 
Código derogado de 1870, cuando 
el que rige es el del Real decreto 
de 8 de septiembre de 1928,- y su 
penalidad es más benigna. 
El fiscal pide la palabra para 
aclarar, y dice que de conformi-
dad con el artículo 857 del Códi-
go de 1928 se impondrá la le^ishi-
ción más benigna a ibs b ^ • 
comprendidos desde el ïjíltïl 
creto de septiembre de {92H ; 
1.° de enero de 1929. Y la penali-
dad a ese hecho realizado en el 
mes de octubre pasado es nr-ís 
benigna con el Código de 1870 
que no con el dé 1928, que sería 
mucho más giiiv-'. como de ten-
tativa de homicidio. 
La caúsa quedó c onclusa p<ira 
sentencia. 
JUICIO ORAL DE HOY 
Esta mañana a ¡as once, se Ve-
ril una causa enyo asunto es el 
siguiente: 
El día 25 dé agosto en la ina-
d r u ga d a, Too d o ro ; M. o re fi ó s; 111 ó 
a la era de su amo, el procesa-
do Cecilio Arnal, el 'que le re-
prendió por no descansar pol-
la noche y estar de ronda, r i -
ñendo por tal motivo; a las vo-
ces que dieron acudieron José y 
Manuel Rubio y Lorenzo Nava-
rro, sacando el Cecilio una pis-
tola la que montó y disparó, al-
canzando a Lorenzo al que cau-
só' lesiones que tardó en curar 
3^ días. A l ver al Lorenzo heri-
do se arrojó sobre el Cecilio José 
Rubio y entonces el .Vlanuel, con 
otra pistola le hizo dos disparos 
sin hacer banco. 
Se les pide la pena de un año y 
un día de prisión por el disparo 
y siete meses y 100 pesetas de 
multa por tenencia de armas al 
Manuel y sieie meses, multa de 
1.000 pesetas por las lesiones y 
siete meses y 100 pesetas por la 
tenencia de armas al Cecilio. 
Están citados: Lorenzo Nava-
rro, José Rubio, Teodoro More-
no, Francisco Allueva, Julián La-
rred y José Plumet. 
Las defensas están encomenda-
das a los letrados señores Julián 
y Vicente. 
Él defensor del Cecilio, señor 
Julián pide la pena de un mes y 
un dia de arresto mayor y 100 pe-
seta . Je multa para su patrocina-
de Cita como peritos a don A l -
fredo Adán, médico y a don José 
Borrajo, médico^del Hospital pro-
vincial, y como testigos a José 
Plumed, Dionisio Jimeno, Martín 
Arenal, Cirilo Zorraquino, Juan 
Sanz y Miguel Sanz vecinoï de 
Monreal del Campo y Bueña. 
El defensor del Manuel señor 
Vicente formula análoga petieión 
a la de su compañero, citando co-
mo testigos a Emilio Blasco, Mi-
guel Gómez y Pedro Martín, ve-
daos de Bueña. 
s 
Decorado do pintura y talla en esca-
yóla.—'Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , raáder'as y 
metales. 
Consúl tense preeios y presupuestos 
AIXSÁS, 2 . - T E R U E L 
c o s 
Nuestro paisano el 
canor Villaita p.LSHp0^%Í. ] 
toros m la. plaza de vr.f1 ŝ  
tro del presen^ m^o * ü<̂  
mera quincena del m ^ ' ' S t 
Fuentes Bejarano Ni* 
Palma y RicarditoGoS 
pacharán el oía 9 úí¿ k¿ ^ 
Oviedo reses del d u q u ^ ^ a 
hay que ilusión afi . 
nados turolenses Pi f vt :' llclo-
ciado para e l l . " ^ m Z T ^ 
Plac es coa KlEmpastrea! ^ ! 
rroja... ^ i l 
iliay que abrigarse! 
El «Diario de Navarra., viondí 
el resultado de la c o ^ c l à S 
neficencia, pide que Villaita * " 
pe uno de los dos puestos vacl 
tes para las corridas de San p 
mí ti. er" 
¿Lo conseguirá? 
Ení íe rvás (Càceres) están edi 
ficando un coso taurino quequie. 
ren inaugurar este verano con 
Valencia JI, Félix Rodríguez y 
Cagan cho. 
Dice la Unión de Criadorescle 
toros que no precisa autorizar no-
villadas con reses sin asociar, y i 
que las ganaderías asociadas tie- j 
nen parala venta muchas novi-
lladas... 1 
¿Qué pretenden cobrar como 
Corridas de toros? 
Pues a ver qué pasa. 
Fuentes Bejarano se quejó ayer 
de fuertes dolores y tuvo fiebfr 
I alta. Se terne una complicación, 
i La plaza de toros de Sueca ha 
1 sido vendida a una Sociedad re-
I gentada por don Eugenio Morant. 
Que sea para bien. 
Z O Q U E T I L L O . 
N u e v o a u x i l i a r de 
l o s S o m a t e n e s 
Madrid, 18.-Inserta en el «Dia-
o del Ejército» se publica una 
a -oosición nombrando auxiliar 
..le los Somatenes de la 5.a región, 
con residencia en Teruel, a don 
Fernando Guerrero, comandante 




T o r r e f a c c i ó n d i a r i a 
; d e C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Puerto Cabello, Caracolillo. 9'00 ptas. kilo-
Moka, Caracolillo 8'00 » * 
• Torrefactos: 
Torrefacto extra 7'7.5 » " 
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ŝ elm :̂|as altas y bajas de 
\Wíl{fíl̂  el Hospital y Casa 
f va* de la Fíeneficencia a 
tP^ààe su -padre, de Juan 
m Andrés, y a instancia 
Sad^e, de María Poyo. 
JS oTesoenel Manicomio, en 
^ 0tb de observación y pen-
r Z de Tomás Andrés, de 
| t e s Calientes. 
en concepto de observa-
ly^P pensionista, de Joaquín 
Lre,deAIbalate. 
I ingreso en la Beneficencia, 
c0ncepto de acogidos de lac-
^ de Angel Martínez, de 
Iklecuenc.'í; Ramón Antón, de 
L s y Lorenzo Juderías, de 
fcnas. 
L r o b a r las cuentas de mate-
| d e la Sección de Presupues-
sdela Diputación. 
¡i las de bagajes, del 4.° t r i -
lesiredel ejercicio anterior. 
Id. una factura a don Isidoro 
irea, por suministro de chopos 
ífarios Ayuntamientos. 
m otra factura del Sindicato 
•tonco de Teruel, por suminis-
¡ídeluz. 
Autorizar al señor delegado de 
peheficencia para adquirir ar-
pés con destinóla! mencionado 
pbleci miento. 
Aprobar los padrones de cédu-
ppersonales de varios pueblos. 
I contribuir con 500 pesetas 
Ira el Homenaje a la Vejez. 
'OLLETÓN DE EL MAÑANA 
NOTAS VARIAS 
Por Rea1 orden del Mimsterio 
de la Gobernación, fecha 15 del 
actud mes, ha sido destituida la 
Junta de gobierno del Colégio 
oficed de Médicos de esta provin-
cia, nombrando en sustitución de 
la misma v para los cargos que 
se indican a los señores siguien-
tes: 
Presidente, don Andrés Var-
gas, subdelegado de Medicina de 
Teruel; vicepresidente, don An-
gel 13()iníii<ruez Garrido, .subdele-
gado de Albarracín; secretario, 
don Nicolás Vicente CásteUote, 
inspector municipal de Sanidad; 
tesorero, don Amador Moreno 
Monforte, inspector municipal de 
¡Sanidad; contador, don Vicente 
j Ortiz .Sebastián, inspector muni-
cipal de Sanidad; vocales don 
Francisco Maícas García, don 
Arturo Bescós Salas, don José 
Couchoud Abril , don Mesías Quí-
i lez Trallero y don Ignacio Turón 
! Martín, todos inspectores muni-
j cipales de .Sanidad. 
! El vecino de Saata EuLlia don 
í Julián Flores Bayo ha sido auto- i 
i rizado para que pueda expender 
j armas de fuego en su estableci-
I miento. 
I Se elevan al Ministerio del Tra-
ffiotosilE a l ( | o i l B r E S S E X | 
GRAN LUJO 
i. PRECIO 0'40 KILOMETRO l 
mmm mm\ 
AVISOS: S 
S Zapatería Lozano y Revolu- S 
ción, 1, 2.° ' S 
1 bajo instancias de don José Más 
Guás, vecino de Molinos, soliei-
tando el aumento de beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa y de don Luis 
Palomar, solicitando por prime-
ra vez los beneficios del mencio-
nado Régimen. 
Por no llevar la placa de la ta-
sa de Rodaje en sus respectiv -s 
vehículos han sido denunciados 
por la Guardia civil Gregorio 
García López, de Orea (Guadala-
jara); Jorge García Asensio, de 
Torrelacárcel y Bienvenido Blas-
co Hernández, de Bueña. 
SÉ VENDEN doce bocoyes. 




Ayer se posesionó, en su desti-
no en esta Delegación de Hacien-
da, el Auxiliar don Pedro Sali-
nas. 
Libramientos puestos al cobro: 
Ayuntamiento de Teruel, pese-
tas 271071 y depositario-pagador 
de Llacienda, 3021.3'60. 
El delegado del gobierno cerca 
de la Compañía Arrendataria del 
Monopolio del Petróleo, comuni-
ca a esta Delegación que por Real 
orden del 12 del actual mes ha si-
do aprobado el nombramiento de 
delegado de ventas de dicha Com-
pañía en esta provincia a favor de 
don Antonio Domingo Romero. 
Los alcaldes de Son del Puerto, 
Rillo y Fuentes Calientes remiten 
a esta Delegación de Hacienda, 
para la aprobación, los presu-
puestos municipales ordinarios 
i del año en curso. 
52 I y <ie Shakespean;: 
a r i o n d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por J • A N M A R 
Í ^ n d« MANUEL PUMAREGA 
f31"6" mi herida... Ya no pensaba más que en aquella voz y 
J^sufr l inimiento. . . 
Pia mediodía el gemido se hizo todav ía m á s atroz. Yo le 
5,ltea'hombre: 
i jngaso agua en la herida... Eso calma... 
| | t ÏJo .-contostó nada y p e r m a n e c i ó callado algunos 
I I L r debía habor,e sacado da su pesadilla... Luego volvió a 
i 6 la - bre y de nuevo t end ió los brazos a Dios... Tam-
MM me invadí.a 1:) He re, pero con m á s dulzura... De vez 
K\) a IUü a(iorni8cía un poco. Entonces el cerebro se me 
f a de extrañas figuras geomét r i cas , de una especie de cris-
^ ó » é á que se amontonaban^ se derrumbaban, volvían a 
fe86, S8,itía mucha sed. Apenas me separaban del r ío tres 
* Potros... p é r o \0 mismo hubiera dado que estuviese 
iM POr m,a montaña. . . iDios mío 
^ h o r r i b l e 
¡Dios míoí... Aparto 
- larnozito, que se repe t ía continuamente con la 
!Wfe?gU,ari(Íad sada ocho o nueve segundos, oía el mur-
ua que se deslizaba por la arena ó el g r i t o de las •lela 
Vto Mrapiña que desde lo alto del cielo nos habían descu 
lotro hombre y a mí y describiendo amplios c í rcu los 
lasjj^^11 SIn duda Para el festín. 
0 Pudiera amenizar su monoton ía . H a b í a contado 
^ a n t r n^CuiTÍ'an tan despacio, que r e b u s q u é en m i ca-
a i u i l . Volví s%c. v*"via empezar... Pero ai llegar a qumien-
^ v e r lent0S este e s túp ido juego me cansó.. . Entonces me 
Sos. versos de Shelley: 
¿o luna sonrosada surgió sobre los álamos.. . 
----
¿Cómo pensáis, decidme, hermosa dama, 
salir de ial aouro?... 
Me esforcé por seguir en la imaginación todo el contorno de 
las costas clel Canadá en el Pacífico, de Vancuver a Alaska, con 
todos los puertos, todos los r íos , todas las pesquer ías . . . 
Por ñn se fué extinguiendo lentamente el día, llegó la noche... 
y lancé un gran suspiro de alivio... Sin embargo, todav ía trans-
c u r r i ó otra hora. Ya estaba aletargado, embrutecido por la fie-
bre y la impaciencia... Sent í que me sacudían dulcemente y que 
me l l a - aban en voz baja con voz angustiaba y t r é m u l a : 
—¡James! ¡James! 
--¡Ah, es usted, Patriciol—dije—, ¡Cuánto- ha fardado en ve-
nir! ' • • 
—¿Qué le pasa? ¿Está usted herido? 
—Si. Ha sido ese hombre que gime allí... Tengo un t i ro en el 
muslo... Todo el lado derecho paralizado... Yo t a m b i é n dispa-
ré. . . Ya tiene lo suyo... No le haga d a ñ o , Patricio; está a punto 
de mor i r . 
—¡Que reviente entonces!—exclamó Patricio. 
Con infinitas precauciones, el indio me alzó del suelOj me 
cargó sobre sus hombros... y yo sofr ía un gra i r mar t i r io y lan-
zaba sordos rugidos... Pero Patricio tenía una manera tan du l -
ce de dec i ' - : «¡James! ¡James!», que mo m o r d í a los labios para 
no molestarle con mis gritos... Así me condujo hasta la caba-
ña... ¡Qué hombre tan extraordinario! Yo oía su resp i rac ión re-
gular y d u e ñ a de t i misma. De vez on cuando me preguntaba: 
—¿Có m o se e n c u • p tra? 
A lo que r e s p o n d í a yo: 
—Bien... Descanse, Patricio,., Va usted a matarse... 
—¡Cállese! 
H a b í a m o s pasado cerçà del hombre, que, al pie de su roca 
tendido en la arena, seguía gimiendo: «¡Dios mío!»... Se sujeta-
ba el vientre con la mano y tenía esta mano completamente en-
sangrentrda. E x p e r i m e n t á b a s e la impres ión de que cwi aquella 
maiib imped ía que se le derramara toda la sangre del cuerpo... 
—¡Hala! ¡ H a l a ! - l e g r i t ó Patricio l l t n o de un odio sordo. 
H u W y u e g ^ u i r la r ibera basta ü s ¿ a r a U\ v ^ r t í e n k , x $W 
H i g i e n e y S a n i d a d 
P e c u a r i a s 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de sarna caprina en el tér" 
.mino municipal de Montalbán, 
debiendo las afttoHdadés hacer 
I cumplir lo más c-xacuimente posi-
i • • 3 a ¡ble las disposiciones referentes 
la expresada epizootia. 
Oficialmente ha sido declarada 
extinguida la existencia de sarna 
caprina en el término municipal 
de Alcañjz. 
ribera se hallaba obstruida por montones de rocas qué , proce 
dentes de los riscos, vienen, a hundi r en el agua sus agudas 
aristas... Por lo tanto, hab ía que escalar aquellas rocas, volver-
las a bajar... ¡Qué trabajo!... El pobre Patricio se hund ía en la 
arena hasta los tobillos... Yo sufría; pero ¡cómo mè sentía aho-
ra al abrigo, s;; i vado!... 
Por fin llegamos a la ladera. Patricio la s iguió por ia falda 
hasta llegar a la altura de la cabaña, y una vez allí e m p r e n d i ó 
la subida a grandes y pesadas zancadas... ¡Y al fin llegamos a 
la choza!... Empu jó la puerta de un pun tap ié , queh i o temblar 
toda la cabaña, se a r rod i l l ó y me depos i tó con cuidado en el 
lecho de pieles de oso... Y se quedó allí a r rod i í l ado , con la boca 
entreabierta, conced iéndose ahora el derecho a respirar. 
—¡Ah, Patricio!—le dije—. ¡Qué madre es usted para mí! 
Entonces me acostó, me d e s n u d ó y examinó la he-ida. 
¡No quiero que quede u«ted inút i l—dijo al f i n — . La bala 
está en el músculo. . . ¿Y si se la sacara, James? 
—¿No me hará usted mucho daño? 
Yo conte ;té con voz doliente: : 
—Un poco -me dijo—. Pero hay que hacer las cosas como es 
debido. 
Así, pues, me extrajo la bala, y a fe mía no se cómo se las 
a r r eg ló ni de q u é instrumento se val ió; pero una vez tomada la 
resolución por él y otorgado vagamente el consentimiento por 
mí , la cosa se hizo enseguida... Yo estaba acostado sobre el cos-
tado izquierdo, con la cara vuelta hacia la pared de tablas y de 
tierra, y durante cinco o seis minutos le oí de t r á s de mí revol-
ver algunas cosas... Luego se acercó y me di jo: 
—Querido señor mío , va usted a portarse como un valiente. 
Coja un trapo y muérda lo . . . 
—¡Ande! ¡Andel—le contesté—. No hace falta trapo... 
Patricio apoyó la rodi l la en m i hombro para inmovilizarme 
io mejor posible, apa r tó con mano de mujer, r á p i d a y dulce, la 
ropa que cubr ía la herida, y de súbi to lancé un gri to: 
¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué está usted haciendo, bá rba ro? 
- Muerda un t rapo—contes tó él con voz tranquila—. ¡Muer-
da! Ño es nada... 
- P e r o ¡por Dios santo!—clamé—.¿Hasta d ó n d e va usted a 
meterme ose trozo de hierro? ¿Se tía vuelto usted loco? 
(Se mtifmqrá) 
ca, concedida por ei Gobierno. 
El acto, al cual asistirán las 
autoridades zaragozanas y de Ca-
latayud, promete revestir brillan-
,tez. 
L A CORRIDA DE BENE-
• FICENCIA 
La corrida de Beneficencia de 
Zaragoza se celebrará definitiva-
mente el 5 de mayo, con ganado 
de Villamarta y les diestros Fé-
l ix Rodríguez, Niño de la Palma 
y Enrique Torres. 
EL HOMENAJE A LA 
VEJEZ 
Reunióse el Patronato local de 
Homenajes a la Vejez, dándose 
cuenta del número de solicitan-
tes habidos para las pensiones y 
socorros de este año. Entre éstos 
figuran 116 varones y., 257 hem-
bras. 
Con gran actividad se organiza 
la fiesta de la Vejez que se veri-
ficará el día de la Ascensión. 
ACCIDENTE DEL TRA- -
BAJO 
T: abajando en la Gran Vía el 
obrero Mariano Romero, de 51 
años de edad, natural de Cariñe-
na, se cayó en un sótano, produ-
ciéndose conmoción visceral. y 
contusiones en todo el cuerpo. 
Pronóstico grave. 
F u é conducido al Hospital, 
donde quedó instalado. 
R I Ñ A 
En la plaza de Huesca riñeron 
los jóvenes Ensebio Loras y To-
más Jabato, resultando ambos 
con lésiones. 
D i c e l a " G a c e t a , , 
Madrid, 18,—Creando una sub-
lelegación de Hac ienda en Caio-
rd (Badajoz;. 
Dando un plazo de ¡p días a los 
ielegadosde Farmacia parag¡r;ir 
as visitas de inspección. 
- Convocando a concurso para 
spirantes sin sueldo del Cuerpo 
e Seguridad, entre licenciados 
leí ejército que hayan pertene-
ido a infantería, rarabim-'ros V 
:uardia civil, cuyas edades osci-
arán entre 23 y 36 años. 
- Ratiíicando el proyecto de 
lomenaje a España que inició 
Vashington. Una comisión espa-
lóla se entrevistará con la anje-
icana para obrar de concierto. — 
Mencheta). 
N o t a s m i l i t a r e s 
A C C I D E N T E CAJSUAL 
En su domicilio fué víctima de 
ud accidente casual Antonio Ca-
lero Calvo, de 22 meses de edad. 
Le cayó encima café con leche 
hirviendo, al volcarse una eate-
tera, y resultó con quemaduras 
de primer grado en la espalda, 
nalgas y piernas. 
Fué curado en el l lospital pro-
vincial, calificando el médico sus 
lesiones de pronóbdco resé; vado. 
Después de curado lo conduje-
ron a su domicilio, 
E l R e y p r e s i d e n t e 
d e u n a C a f r a d í a 
Sanjorge (Coruña), 18.—Por la 
directiva de ja Cofradía ha sido 
nombrado el Rey don Alfonso 
presidente de la Cofradía de la 
Virgen del Dolor y del Socorro 
de ésta.—(Mencheta). 
s 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E MUELLES 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS S| 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS É 
E . C A S T E L L A N O I 
LLANO DEL REMEDIÓ, 5 VALENCIA | | 
Por Rea l orden de .16 del ac-
ual se dispone que el teniente 
•oronel de Artillería don Manuel 
/alenzuela.de la Rosa, cese en el 
:argo de ayudante de campo del 
apitán general de la quinta re-
ión. 
Por el Gobierno militar de esta 
•laza se remite al alcalde de Mo-
a de Rubielos pasaporte a favor 
el soldado residente enj dicha 
illa Crescendo Catalán Cervera 
ün de que se presente en, la 
unta de Clasificación de esta ca-
ntal para ser reconocido faculta-
ivamente por los médicos voca-
es de ta misma. 
Se aprueba el nombramiento 
lecho a favor de la Zona de Re-
ilutamiento y Reserva número 
¡6, don Vicente Calafell Llinàs, 
mra que desempeñe el cargo de 
.ecretario de la Junta de Clasifi-
cación y revisión de esta plaza y 
)rovincia. 
El alcalde ejerciente de La 
Puebla d e Híjar comunica al 
ilustrísimo señor gobernador mi-
litar de esta plaza, que con fecha 
16 del actual salió para el hospi-
I tal militar de Zaragoza el solda-
I do Manuel Serrano Olalla, de la 
Comandancaheia de Sanidad mi-
litar, de Ceuta, Agrupación mix-
ta de Larache, por no hallarse en 
I condiciones de salud para incor-
porarse a .-̂ u destino. 
Por disposición del ministro 
del Ejército se participa a este 
Gobierno militar para que por su 
conducto se comunique al Ayun-
tamiento de Calamocha el agra-
dó con que S. M. el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido acep-
I tar la oferta que dicha corpora-
1 ción ha hecho de nn eampo de su 
jurisdicción para establecer en él 
un aeródromo de aviación mil i-
tar. 
T e m p o r a l e n e l 
p a s o d e G i b r a l t a r 
Cádiz, 18.-Reina un fuerte tem-
poral en el mar. El puerto está 
cerrado, las embarcaciones tuvie-
ron que forzai las amarras y1 algu-
nas dé ellas zozobraron.—(Men-
cheta). [ftff íl: 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
C h e c o e s l o v a c o s e i t a l i a n o s a d ^ 
a V a i e n c i a . - E i e s t u d i a n t e y i a , S 
n a s o " t e 1 
r a m b o l 
l a d i g o , r e s a l a o , , ? - , . . ^ 
a p o r t a b l a » . - - C a e d e f ' 
El 
t r a n v í a y s e h i e r e 
JS, JO noche. 
EL ALCALI)tí RECIBE 
VISITAS DE CALIDAD 
Esta mañana nos manifestó él 
alcalde, marqués de Sotelo, a los 
periodistas, que había recibido 
müchas: visitas de calidad, entre 
éstas la del cónsul de Italia para 
anunciarle que el 29 de mayo pró-
ximo llegará a Valencia una ca-
ravana automovilista de turistas 
itaüaño^ que recorrerán España. 
I .os mencionados excursionistas 
vendrán a nuestra ciudad poí 
Barcelona. 
La del comandante del destró-
yer «Sánchez. Bárcáiztegui», bar-
co surto en estas aguas desde ha-
ce algún tiempo, en señal de des-
pedida. 
La del presidente de la Diputa-
ción de Baleares. 
La del ministro de Checoeslo-
vaquia y cónsul de esta nación en 
Valencia, para invitarle a la con-
ferencia que dará el primero en el1 
Paraninfo de la Universidad L i -
teraria, acerca de « Praga monu-
mental y-deportiva», esta tarde. 
La de los autores valencianos 
señores Mari y Tezol para invi-
tarle al estreno de su obra «Or-
gull de rassa», que se representa-
rá mañana en el teatro de la Prin-
cesa. 
La del presidente del Ateneo 
Mercantil. 
Y la de una comisión de cafete-
ros para invitarle a una comida 
en el Saler, el día 2,4. 
CONFERENCIA Y VISI-
TAS 
Esta mañana han conferencia-
do el gobernador civil interino se-
ñor Peiró y el rector de la uni-
versidad doctor Ros, d- asuntos 
particulares y de un incidente sin 
importancia ocurrido en la fa-
cultad de Medicina. 
Terminada la conferencia, re-
cibió alg-unas visitas el señor Go-
bernador y a la hora de costum-
bre recibió a los periodistas. 
El señor Peiró.nos dijo que le 
había visitado el rector de la Uni-
versidad . para darle cuenta, en 
sentido particular, de que esta 
mañana en la Facultad de Medici-
na surgió una ligera algarada en-
tre un grupo de estudiantes, la 
que fué solucionada prontamen-
te. : . v v,i •: ol.í \ . 
Se despidió el señor Peiró de 
los «reporters» diciéndoles que 
mañana a las nueve es esperado 
el gobernador propietario señor 
Hernández Malillos de regreso de 
Madrid y Valladolid. 
Kl estudiante AmacfeS 
de 18 años, en la cali, 
qués del Turia, se encoja 
unas gitanas, las cuales ^ 
a lo que accedió el «iacà/ 
escolar poniendo en s Olidos 
sieron «echarle la buenav 
quierdala vitual mone? \ 
Mientras una de las oiV 
decía que había una m j - ' f 
ííuapaycon dinero hJ!' 
números nm- AI • ^ 
ren a 
cía umeros por el mejo,-. 
diante de la Universidad h 
gitana le quitó un reloj deomÏ! 
bolsillo del chaleco. k 
Percatado el estudiante del 
maniobra, llamó a la pareja';í 
guerdias municipales que 
de servicio en la mencionada ca. 
He, la que detuvo a'as susodichas 
«calés» poniéndolas a disposición 
del Juzgado. 
( A R T E R A QUE «VUELA» 
El oficial de Correos Vicente 
Manzanares denunció ante elju?. 
gado que hallándose jugando al 
billar en el café Martí con otros 
seño res,, se dejó la americana col 
gada en una percha del .salón, 
mientras jugaban el partido,}- al 
ir a ponerse la prenda notó que 
le había desaparecido la cartera 
en la que llevaba documentos, 
un billete de 25 pesetas y un bi-
llete de la Lotería. 
Dijo que no sospechaba de na-
die; pero la cartera «voló». 
R O B 0 
En el domeilio. de José Pastor, 
número 16, principal, de la calle 
de Xerza entraron ladrones, He* 
vándose ropas, alhajas y otros 
efectos, ignorando quien o quie-
nes puedan ser les autores del 
robo. 
En el momento no pudo calcu-
lar el importe de lo robado. 
SE CAE DEL T.RANVW Ï 
SE HIERE 
Por un médico P ^ t i c * ^ 
asistido Vicente Piquer, ^ 
te en el número ,12 delacalie^ 
Turia, que tuvo la desgraĉ  ^ 
cacase de la plotaforma a _ 
tranvía en marcha al sue0'ica)r 
sándose una contusión tora . 
































D E F Ü T B O I ^ ^ 
El domingo se jugara e f^ el 
llón un partido de Uga 
Unión de Valladolid y e 
tivo CasteDonense^ 
ESTE NÚMERO H A g ^ 
. M A N U E L BENEITEZ 1 0 1 r í 
I w ^ i 0 - CAMISERIA FINA 
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-AS OPOSICIONES A L MAGISTERIO 
g [ n ó n i c r o 1 d e ! o s o p o s i t o r e s 
¡ercicios practicados 
Normales de l e-





een el número /. o 
intuación más alta, 
*aCünDOSÍtoras, la señorita To-
4élaS¿teban Armen-od. 
o7 Esperé 
^ s^orita Esteban 
1 n i de Son del Puerto: Ma-
^Publicaremos algunos de los 
pnil nores que puedan interesar 
Armen<íod 
' d e esta ventajada señon 
Se nos facilitan a tiempo, 
solicitado. Aunque 
obtenidas en los 
van realizados no 
hemos 
que 




n ejercicios que practicar 
decisivo en las oposiciones 
pudiera haber sorpresas a la 
terminación de ellas, nos parece 
tuno dedicar un aplauso a 
a esta primera p:irte de ^ 
òn han merecido la más i 







p d e satisfacción 3̂  estímulo. 
Entre los opositores, fiomra co-
mo el número 1 un modesto guar-
dia civil' don Amadeo Martínez 
Espert. 
Hemos hablado con este opo-
sitor. _ 
Es huérfano de padre, guardia 
dvil también, que se jubiló con 
el haber pasivo de cinco reales 
diarios... Al morir dejó esposa y 
tres hijos: el mayor con ocho 
años; Amadeo tenía cinco a i ) ; y 
medio, y su otro hermano, tres. 
Uno de tantos problemas fami-
liares. 
Pero a Amade J le gustaban los 
libros y halló generosos protec-
tores. Como becario de la Fede-
ración de Estudiantes católicos 
de Valencia, emprendió la carre-
ra del Magisterio, que terminó a 
los 17 años de edad. Tuvo tam-
bién h protección de don Fran-
cisco Almenar Suay, catedrático 
de Latín y secretaaio del Instituto 
de Alicante, con el cual amplió 
su instrucción aprendiendo Latín 
y Griego. 
Pero la situación precaria de su 
madre y hermanos reclamaban su 
esfuerzo, y a los 17 años, en cuan-
toaeabó la carrera, pasó a dirigir 
colegio particular en el pueblo 
^Burjassot, donde nació. 
.Este magisterio, hacia el 
^nte una gran 
°l'eves años. A los 20 de su edad, 
y para mèjor atender a su familia, 
^ e s ó , por oposición, s^gún el 
Pian de estudios del Colegio de 
.ritUa[dias Jóvenes, en el benemé-
ad ínst^uto, al que perteneció su 
Padre, como queda dicho, y ' al 
conserva todo el afecto que 
L l i lnsPirarle el cariño imbO-
r*l del autor de sus días, los 
Ve. a 61 or^ul10 de haber 
honr deSde hace 19 meses' el 
Ah,,080 Uniforme de los hijos de 
Ornada. 
^rante todo ese tiempo viene 
[la, cuyas carreteras, cerros y r i -
bazos fueron—en los ratos de des-
canso y espera-rtestigos mudos 
de su preparación para estas opo-
siciones... 
En este momento de la charla 
cou el guardia civil, maestro na-
cional, y cuando nuestro interlo-
cutor va cediendo en su resisten-
cia a contestar a las preguntas 
del periodista, vemos imaginati-
vamente al joven don Amadeo 
Martínez Espert, sentado, en un 
descanso de la correría, bajo la 
grave rigidez de su tricornio y al 
abrigo de unos estratégicos pe-
ñascos dominadores, o en el re-
codo de la vereda serpenteante y 
ascensional, con el fusil entre las 
piernas y el libro en las manos..., 
mientras su compañero, escru-
tando el horizonte, da guardia de 
honor; y acude a nuestra memo-
ria el discurso de las letras y las 
armas de nuestro señor D. Quijo-
te de la Mancha. 
Apresurémonos a cumplir un 
reiterado encargo de nuestro in-
terrogado señor Martínez Es. 
pert, en cuya busca y captura in-
vertimos las primeras horas de la 
noche. 
El, si se despoja ahora del uni-
forme que lleva, lo hace sólo oor-
que con ello no roza, por su parte, 
antes bien, cree que el motivo 
enaltece los prestigios de la Guar-
dia civil , a la que tiene tanta y tan 
antigua devoción, porque en la 
Escuela podrá ofrecer ancho cam-
po a la verdadera vocación de 
toda su vida, y, en fin, porque 
así cree servir mejor a la Patria... 
Con un apretón de manos y una 
felicitación hemos terminado esta 
entrevista. 
M u n i c i p a l e s 
T E A T R O M A R I N 
Con la gentileza a que nos tie-
ne acostumbrados, ha respondi-
do el alcalde a nuestra gacetilla 
de anteayer dando las oportunas 
órdenes para que se proceda al 
arreglo inmediato del pavimento 
de la Glorie ta e interesando de 
las autoridades y entidades opor-
tunas la ayuda y cooperación ne-
cesarias para conseguir 11 arre-
glo y decoro de la fachada de 
nuestro Gobierno civil y Delega-
ción de Hacienda, así como del 
pabellón de la Nueva Peña. Es 
de desear que se resuelvan todas 
las dificultades que sea preciso 
para conseguir que un lugar tan 
ameno y agradable como la Glo-
rieta quede adecentado, y sus in-
mediatos alrededores no desento-
nen con las magníficas peí specti-
vas que desde allí se dominan. 
Agradecemos una vez más al 
señor García Delgado su cuidado 
en recoge»" las referencias de la 
Prensa y su atención de comuni-
carnos las resoluciones tomadas. 
Esta actitud de nuestra primera 
autoridad municipal nos satisface 
doblemente, por cuanto se infie-
re que interpreta nuestras obser-
vaciones como lo que son real-
mente, deseos de contribuir con 
nuestro modesto esfuerzo a la la-
bor de elevar nuestro querido 
Teruel a la altura que le corres-
ponde y no como prurito de mo-
lestar y preocupar a las autorida-
des, haciendo proposiciones inú-
tiles o no realizables. Ello nos 
anima a seguir por el camino em-
prendido en el que pondremos to-




Atando sus servicios en Garga-
Amores, celos, fantasías, equí-
vocos, trucos, camelos y chistes... 
forman los muñecos burdamente 
confeccionados por los «ases» de 
la «astrakanada» que anoche iban 
sobre el tablado del Marín tras el 
«hinguí» del Millón y, que la dis-
creta Compañía de Montijano tu-
vo el honor de presentarnos: esto 
a nuestro parecer, fué el juguete 
de Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez. 
C.ausó la hilaridad del res D e ta-
bla público, que en distintas oca-
siones batió palmas en homenaje 
a los intérpretes. 
De estos destacaron Elena Gil, 
en Pas y el director señor Mon-
tijano, en Don Boni. 
La primorosa actriz Asunción 
Montijano—bella como una rosa 
de Alejandría abierta al sol—no 
tuvo papel en la la función de 
anoche. 
La entrada estuvo regular. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica y radiotelefónica. 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IVIAORIO 
(De nuestro redactor corresponsal) 
/6', 11'15 noche. 
DETENCIÓN 
Ha sido detenido Aurelio Gó-
mez por la Policía, por tratar de 
estafar a la mujer de un amigo 
suyo. 
En ausencia de su amigo, el Au-
relio se presentó en su casa di-
ciéndole a la mujer,que ibn de 
parte del esposo a que le diera de-
terminada cantidad, y, en el mo-
mento de entregar el dinero, apa-
reció el marido, descubriéndose 
el encaño. 
NO RECIBE 
El Gobernador civil hoy no re-
cibió a los periodistas por hallar-
se en la Exposición donde tuvie-
ron lugar diversos actos. 
CAE DEL TEEN 
En la estación de San Feliú de 
Llobregat un obrero que viajaba 
en el tren tuvo la desgracia de 
caerse del convoy a tierra, frac-
turándose el brazo derecho. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Hoy se ha visto una causa con 
tra Vicente Pardiñas, a quien su 
novia le entregó 9.000 pesetas pa-
ra que comprara los muebles pa-
ra casarse, pero Vicente, una vez 
tuvo el dinero en su poder, se dió 
a la fuga. 

























































ntuaciones totales obtenidas por las opositoras al 
D.a Carmen García Polo. . . • • ,• • 
« M.a Agustina Pastor Caballer . . . . . 
« Aurelia Simón Lario 
« M.a Dolores Herrero Mateo 
« Teresa Almazán Domingo . . . . . . 
< Visitación García Fuster • • 
« M.a Pilar Sastrón Gómez Cordobés . . . 
« Claudia Negro Monterde 
« M.a Dolores Serraller Catalán . . . . • 
i> M.a Engracia Monterde Martín . . , . • 
« M.a Adoración Sánchez Eced. . , . . . 
« María ^errando Ferrer • 
€ Adoración Navarrete Sánchez. . . , . • 
« Rosalía Molins Pallarès 
« M.a Mercedes Rodríguez Martínez . . . . 
« Tomasa Esteban Armengod 
< Encarnación Navarro Escuín 
« Agueda Gracia Gascón. . 
« Jerónima Puerto Monterde 
« Bárbara Tío Pérez. . . . . . ". , . i 
« Dolores Molina Bielsa . . . . . . . 
« M.a Piedad Lisbona Lahoz 
« M.a del Cid Edo Alcón . . . . . . . . 
« Amparo Sorní Herrero 
« Victoria Millán López 
« Inocencia.Saz Frax 
« Carmen Buj Julve. . . . . . . . . . 
« Aurea Ferrer Pascual . . , . . 
« M.a Nieves Dourdil Juste 
« M.a Teresa García Alcón 
« Francisca Martínez Sanz 
« Pilar Soriano Ariz. 
« María Magdalena Andrés Galindo . . . . 
« María Barrachina Cavero . . . . . . . 
« Dolores Este van Martínez 
« Raimunda Escobedo Agucil 
« Pilar Alemany Pastor 
« Eusebia Comín Royo , . . 
« María Carmen Blanco Temprano . . ' . . 
« Purificación Mínguez Muñoz 
« María Rosario Romances Pamplona. . . . 
« Mercedes Navarro Pedroso 
« Patrocinio Ferrer Asensio 
« Angeles Plasència Rigual 
« María Amigó Riera 
« Joaquina Amigó Riera . . 
« Beatriz Olóndriz Echevarría . . . . . . 
« Miguela Alegría Escriche 
« Rosario Salvador Martín 
« Regina P. Gimeno Fuertes. 
« Vicenta Melero García 
« Terencia C Quiles Claramente 
« Teresa Navarro Martínez 
« María Dolores Garzarán Herrero. . . . , 

























































ACTO DE PROTESTA 
El domingo tendrá lugar un im-
portante acto de protesta contra 
la campaña difamatoria que lle-
van a cabo en el extranjero de-
terminados elementos contra Es-
paña y las Exposiciones. 
O M i B O i l 
VISITAS AL JEFE DEL 
GOBIERNO 
AUDIENCIA DIPLOMATICA 
Madrid, 18.-El marqués de Es-
tella recibió una numerosa au-
diencia dipiomática. ' 
El embajador de Portugal dijo 
al jefe del Gobierno—según ma-
nifestó luego el presidente—que 
el día 7 de mayo llegaría a Sevi-
lla el bugue de su nacionalidad 
«Vasco da Gama». 
En él iría el ministro de R ía-
ciones Extranjeras y represa 'a 
cionés de diversos sectores de n 
vida nacional portuguesa. 
El viaje del ministro, con re-
presentación oficial del Gobierno 
de la nación vecina para la visita 
de la Exposición, se prolongaría 
luego hasta Barcelona para asis-
tir igualmente a la inauguración 
de su certamen.—(Mencheta). 
ANUNCIO DE VISITAS 
DE PERSONAJES EX-
TRANJEROS 
Madrid, 18.-El embajador de 
Egipto ha anunciado al jefe del 
Gobierno que en octubre llegará 
a Madrid el rey de su nación. 
También ha anunciado la veni-
da a España del conde de Vol t i , 




Madrid, 18.-Hablando con, los 
periodistas, el presidente dijo que 
según le había comunicado el m i -
nistro de Instrucción Pública, en 
Salamanca había habido alboro-
tos estudiantiles. 
Añadió que el Gobierno había 
adodtado medios para corregir-
los.—(Mencheta). 
ternes, 19 abril ^ M A Ñ A N A 
ÍÍA N A C I Ó N 
3 V15TA DE PRENSAl cMñia # 
Habla sobre la fuerza moral dei ac 
to realizado oí domingo como home-
naje al gobierno do Pr imo de Rivera, 
y dice; 
«Ahora, cuaado el esp í r i tu está l i -
bro de las Riig-estiones encendidas del 
momento, que desvanece un poco, re-
cordar fría, serenamente, la efusión 
clamorosa de aquel espectáculo, es 
robustecer la fé en los medios ciuda-
danos de España . F u é úr.ica, insupe-
rable, la sensación de unanimidad, de 
optimismo, de vigor, de d inámica 
fuerza espiritual compacta. Y un he-
cho así, tan sugeridor, tan espontáne ' . 
de tan, alta trascendencia, supone mu-
cho en todas las circunstancias histó-
ricas; pero mas en las actuales, porque 
se produce á los seis años de gobier-
IO y en v í speras precisamente de las 
•andes Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, magní f icos ejemplos de 
trabajo y de vi ta l idad que va a ofrecer 
nuestro país a la a tención y al ju ic io 
de los extranjeros.» 
I T A L D O DE MADRID 
Trata acerca de la inquietud con-
miporánea que se observa en todos 
)aíses. 
;as épocas , en efecto,—dice el 
[eraldo—-tan inquietas como la nues-
tra. La guerra y sus consecuencias 
vinieron a trastornar la especie de 
equil ibr io en que vivía el, mundo y a 
poner en tela de juicio instituciones e 
ideas o acatadas o toleradas antes casi: 
unán imemen te . Los viejos valores se 
vieron sujeto-; a revis ión, y a rectifi-
j cación ios criterios que parecían :r.ás i 
¡ f i rmes . Sin duda el mundo camina; 
I hacia un nuevo equil ibr io, pero míen -! 
• tras se haya hallado su fórmula , han | 
I de pasar aún unos años de trastornos 
j y luchas enconadas.» 
L A L IBERTAD 
Llegó «Je Madrid el nuevo in-
geniero-jefe de montes de esta 
provincia don Antonio Gómez-
Arnau. 
— .Ivrgresó de la Corte la fami-
lia del secretario de esta Diputa-
ción don Manuel Molina. 
E L E X T 
T O C A A S U F I N L A K E - , t« 0!-a B e ^ a M ^ 
el ex-alcaldé de Teruel don An-
drés de Vargas. 
- 1 iov, en el mixto procedente 
de Ca'atayud, es esperado el, ge-
neral de Ins^nieros señor Aviles, 
a los térrovianoí-
A ragón y Valencia, 
i'l directivo del Ccn-
9hj en el «break» de 
, irá a esperarle a 
'VOL 1101ON DE MEJICO 
Londres, 18.—Telegrafia n de 
Nueva York que el general Calles 
ha ordemido a A i mazan que sal-
o-a con cinco mil hombres en per-
secución del general Escobar, 
atravesando el Paso de! Pdlpitb. 
Una vez que AI mazan y sus 
fuerzas estén en el 'Nórvé de So-
nora, se encontrarán en condicio-
nes de impedir la retirada a te-
rritorio norteamericano de las co-
lumnas cíe los generales Escobar 
y Cruz. 




al 1 leo-a ron a la 
"so 
once v m 
l i m é n e z <> l - les ias con el : ia 
I — D e la m i s m a cap i t a l r e g r e s ó 
I Expone su opinión sobre la Coníe-
i rencia del Desarme ei» es tos ' t é rminos : 
I «Nosotros, continuando, a u n q u é a 
i primera vista no lo parezca, en el ar-
j cíenlo de hoy, el desarrollo del mis-
' mo tema que a b o r d á b a m o s al ocupár -
I nos de la ...olítica exterior de Hoover j a c o m p a ñ a d o de sus ayudan tes y j d o n ó la causa rebelde , v el geru. 
I aspiramos a dar probanza de que en-1 personal idades . ra] Rodi-í.ouez, que fué qu ien ïffl-
j tre )3á sinuosidades d ip lomát i cas y j Su Viaje obedece a oirar v i s i 
I los recoyecos internacionales, ' ¿ ^ ¡ ¡ 1 ,;n s()n 
! una general í a l ta de "sinceridad y de i T 
j franqueza en los países de mayor res-' 
1 ponsubilidad y solvencia, especial" 
rné'pte en los Estados Unidos e Tngla- ¡ Li' 
terra, cuando se les plantea el prohljej-1 Ç 
nía del desarme. j C¡ 





i — - wv. Deuiia 
0,1 ^Perub, ' 
VA nerso! 
d de Ara 
Com pa ñi 
ilatavud. 
BL MAÑANA se complace en 
i m á s triste sufr i r lo , es lo cierto que en ofrecí 
este gran negocio de la paz, que tiene ! tuoso 
su campo de acción m á s fecundo 
en la l imitación de las armadas de 
guerra, r o se mira al in terés de la co-
munidad y menos al supremo de la. 
justicia.» 
ino :ie 
saludo • más respe 
\%ò de Valencia, eli 
unión dé su señora, et propieta-
rio y exdiputado provincial don 
Ramon Monforte. 
peno a ivtan 




ano a tomar esta rne-
,i vista ron con el 
é Urbalejo, a quien 
onvencer sin éxito, 
general Escobar se retirá 
con sus fuerza;-; hacia la costa 
Oesto para asumir el mando de 
las tropas rebeldes. 
La caballería federal no ha po-
dido salir todavía en persecución 
naval 
chán, la o o 
ÍOS renos d'c 
D e l a « G a c e t a $ 
Publica la del miércoles, entre 
;ras, las disposiciones siguien-
tes: 
Real decreto decidiendo a fa-
¡r del ministerio de laGoberna-
e l çpnàicto jurisdiccional 
ido entre éste y el de Ins-
cción pública. 
)oniendo que el día 20 del 
:tual, a las veintitrés .hor 
se adelante la hora legal en 
minutos, y que el 0 del próxi-
mo mes de octubre, a la una ho-
i, §e .retrase la hora legal en 60 
\ïm> • ; • • •1 
qUe una Comisión com-
)U.esta por los jefes y oficiales 
que se mencionan, con 15 indivi-
duos de tropa que constituyen el 
equipo de balompié de la prime-. 
ra región, marchen a Lisboa, en | 
momento oportuno, para asistir 
ai encuentro de balompié, en el 
que se disputará la Copa Guarni-
ción Militar de Lisboa, que ten-
drá lugar el día 5 de mayo pró-
ximo. 
Real, orden, disoorJendo que los | 
catedráticos de Instituto que se j 
mencionan pasen a las categorías | 
del escalafón que se indican, con 
los números y sueldos que se de-
tallan. 
Otra idem disponiendo se orga-
nicen en la Estación Superior de 
Sereciculturay de Industrias Zoó-
genas de Murcia, un curso de 
comprobación de aptitudes de los 
'maestros para la enseñanza de la 
Sericicultura. 
Suspendiendo hasta el día l de 
octubre de 1930 las funciones y 
actuación docente de la Universi-
dad de Oviedo. 
Disponiendo que con las facút- ! 
tades que se indicanjasuma la di- j 
l éccióh y gobierno de dicha uní-! 
versidad una Comisaría Regia, e! 
imponiendo la s:-:ación áé pérdida \ 
de matrículas a los alumnos òü-
cmlès deaquélla. 
CR OCAL 
de las tropas di 
cesitar descanso d 









Por infracción al Reglamento 
de automóviles ha sido denuncia-
do Vicente Guillén Portolés, ve-
cino de Segorbe. 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al año 1928 se halla-
rán expuestas al público, por el 
tiempo reglamentario, en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
VÍlíel y San Martín del Río. 
— Acompañado de su hija losé-
is marchó ¡i los baños de Vílí'V-
vieja (Castellón), el jefe del Cüei;-
po do serenos de esta ciuci id don 
Laureano Pallado. 
— Regrtísó de Valencia el indus-
trial de esta plaza don Federico 
Pescador. 
A r g e n t i n a 
¿ A EXPLOTACIÓN DE LOS FERRO-
CARRÍLES EN EL AÑO 1928. 
L Í) . E. A.—La dirección general de 
Ferrocarriles de la Repúbl ica Argen-
Éiia ha dado a conocer los rjsuitados 
de la expl.otació;i de los e; uno-i de 
hierro del país èn el aào ' .:imo pa-
sado, según los cuale.- > i %iTOcarri} 
Central argentino obtuvo en dicho año. 
ingresos netos por 18.210,490 pesos. 
EL REY DE I T A L I A 
E1A.C1G GKAKDEB ELO-
G-fOB D h rAN]):> m -
inteMeat*o 
ñor Rozas, d - o„sui ovn„.M. . ^ 
ñor Fàbregas, d jefe d e l í 
dero naval ^ontraUnirante MM 
e s p a ñ o l 
las escuelas. 
Un automóvil fueron al pa,i 
ció Municipai, donde fueron.saí 
dados por los, componentes 
Municipalidad, que declararon | 
I ios aviadores iiuéspedesde laGÍP 
j dad. 
Las sociedades españolas Q ¿ 
ciefon a jimánez e Iglesias un 
almuerzo en el Artliur Hotel. 
S e p rp n u n c i a ro n d i seursos, env 
comiando el vuelo de,los càpi^* 
nes españoles. 
Estos visitai-on por la tarde el 
Cíi-culo Lspañol. donde fueron; 
agasaja di si mos. 
En automóvil recorrieron Val^ 
paraíso. 
El comercio español cerró sus 
) banderas v 
PANOL EN L A FERIA 
DE MPEBÏEA-S DE ; 
puertas, colo 
I cóVgatïuras-
A las 17 íos 
ron a San ti agí 
ra ores re, 
Chile. 
•resa-
l í N 
Comunican, deOrihuela dei Tre-
medal que al vecino de Cálamo-
cha Manuel Suárez Lorenzo, le 
desapareció un reloj, ignorando 
Si lo ha perdido o se lo han qui-1 Q0htra ooM7m en 1927, a pesar de 
todo» i que sus entradas brutas' amentaron 
Dicho individuo se dedica a la j ér. más de 4.000,000; pero los gastos, 
profesión de relojero. | que en 1927 se elevaron a 4í).;>15,o09 
pesos, alcanzaron 53.531,550 en 1928: 
Mitán, 1,8.—Su Maje^ 
de Iralia ha visitado lie 
de Muéstrás, que reco i 
d a m e n t e, de te h i éhd os 
tiempo en él «stand>> 
que tributó elogios, 
dado por el c'ó'nsúi 





Sanliaii-o de^ChUe, lO. — Proce-
¡ dente «le. Vralparaíso 1 legaronJi-rf{ 
i ménez e i^íesias. i ; 
j listos csLuvieron en el histórico^ 
i monumento del Maipqy deposir 
! ta ron una corona en el monumen-
to .'el soldado español. 
D i c e " E l D e b a t e " 
En Camarena se celebró la fies-
ta del árbol con animación y en-
tusiasmo coadyuvando al éxito 
loa ferrocarriles del Estadp tuvieron 
una entrada de más , de 00.000,000 de 
pesos, lo que representa un copside-
rable a ú m e n t ò j s o b r e el año 1927, de,0 
ENTRE EL GOBIERNO M ^ i d i s . - ^ ^ i i a ^ ^ » 
• «1̂ 1 Debate» hab i a respecto a la 
JAPONES ï EL CONSEJO i c-ausura üe | ; l Universidad de 
PRIVADO Oviedo', v dice que si tal hacen 
icílriéndose a lo 
las au to r idaaes y v e c i n d a r i o . , b iéndose en su mayor parte al reajus-
Se h i c i e r o i v n u m e r o s a s p l an t a - ! te de todos los servicios y al mejor 
c lones de á r b o l e s y luego se obse- ¡ aprovechamiento dei material rodan-
q u i ó a los n i ñ o s con mer iendas . | W e l ferrocarr i l del Sud, que en 1927 
tuvo una ganancia de 21.009,^23 pesos, 
ha recaudado en 1928 una cantidad 
menor, disminuyendo, no obstante, 
los gastos en cerca de un mi l lón , lo 
que c o n t r i b u y ó a equil ibrar la dife-
rencia; el ferrocarr i l Pacífico ha con-
(IONES D JE BARCELONA ! seguido, el año que tratamos, grandes 
. ! ganancias, pues el transporte de pasa-
BOLETIN DEL MES DE ARRIL j jeros pasó de 15.447,240 en 1927 a 
H a l l e u d o a ¿st* i o l e t i n í 19285líl c a 1 ^ á* 5.811,941 
á 5.025,108; las entradas brutas, de 
40..1ÜJ ,007 pesos oro a 44.614,802; los 
gastos, de 29.172,537 a 29.540,436 y las 
ganancias, de 10.9?8,540 en 1927 a pe-
R E V I S T A S 
OKNTEO OBRERO ARA-
mensua l que p u b l i c a dicha soc i t - ' 
dad , en el cua l se re f l e ja l a in ten-1 
sa a c t i v i d a d que despl iega el C e n - : 
t r o , sobre todo en su aspecto coo- ; sos 15.073,956 en 1928; el ferrocarr i l 
r - r . i t i v i s t a y c u l t o r a ! . T o d o e l lo ; Oeste ha recaudado eu 1928, 8.554,229 I en mejoras de los servicios y 
cas I?™*** oro, contra 9.004.528 en el ante- j vación del material . Compar 
:an . ^0I'> habiendo tenido que atender alos ' cifras consignadas en el cua 
Londres, 18.—Telegrafían de 
Tokio ai «Times» que. la contro-
versia entre el GòBierrío y el 
Consejo privado acerca de la fra-
se «en nombre de los pueblos res-
pectivos», contehida en el texto 
del Pacto Kellogg, se baila en un 
periodo que pudiera calífíóársé 
de crisis encubierta. 
El barón de Tanaka no ha so-
metido todavía el Pacto de Ke-
llogg a la aprobación del Consejo 
privado, y no está dispuesto a ha-
cerlo antes de tener serias espe-
ranzas de que sea aprobado por 
él. 
< M m BRASIL * 
Rio de janeiro, 1.8.^íiá reñori-
estudi antes 
alborotadores —los hoinJi"es doc-
tos... ¡qué harían ios pistoleros si 
este Gobierno desapareciera! Por, 
lo cual cada d í a se acerca nia>-' 
este Gobierno.—(Mencheta).' 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GAíXlO1 
premiado con Diploma de ñoño-
en la Exposición de Asturias (ty: 
jón 1928)". 
Venta: farmacias, Droguen^ 
Centros de Específicos de E s p ^ 
v Laboratorio G. Cuevas, Ortu-
Ha (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Brasò. 
gentino y ('entra! de liuenos Aires, 
obtuvieron también aumentos,aunque 
pequeños , en su?, ganancias l íquidas 
de 1928, t r aduc iéndose las mismas 
r ¿no-
que quincenalmente se publicí cuadro que 
p o r lo que r e n u n c i a m o s ; i r epe- ; mismos ^ s t o s en ambos periodos y l comentamos, resulta que las empre-
t i r l o . C o n t i n ú a hac iendo p roba- él ^ e i í M í ^ doba anotó pocas díte-1 sas particulares obtuvieron en 1928 
i í a n d a a c t i v í s i m a para consegu i r ' ^ 1 0 ' ^ en 1928 COn resPecto a 1927,! una entrada de 264.763,800 pesos oro, 
la c o n s t r u c c i ó n áfc ~ ü e v á casa ¿0 I P ^ ^ o registrarse una ganancia de í contra 261.827,794 en el anterior, su-
i ¿ Í ^« .nr rea « - i ^ t í 4.6()3,3o2 pesos contra 4.223,903 res-! mando los gastos 184.066, 634 pesos 
ciaJ, empresa gigantesca oue ce - i +• < r - J , • 
í í ^ L ^ Á k r t' i • ipectivamente. Los caminos de luorro oro, contra 179.292, 923 en 1927, lo que 
lt.b. a i e m o s ^ea rea l izada tan « i m - ¡ de ,a provmcla de Santa Fé, Cp.mpa- significa una ganancia de 8'697,193 
$ ~ t K 0 ^ 0 " ^ 0 - üía General, Entre Ríos, Nordeste Ar- pesos oro. 
Exámenes ingreso v Asignaturas 




Repaso y preparación con 
por métodos rápidos para 
ximos exámenes de Mayo y 
a car^o de un competente pr ^ 




lián 2, 2'S (Entrada por 
i rieta}. 
la 




Not<a s intonía 













¡i s inionía: 
nación tea 
'•ica de nue 
María Sol» 
;a ciïièmat( 
O Í ; . Man t i 









29; W Míe: «Hcnry 's inade 
ic», charlostón (O'Ke-
¿eyes», tango (P. M. 
hiinc» (Gógcrt); «To-
Bylva); «Mentirosa», 




párté: «El pájaro 
Salíales, Ultimas 
rto sinfónico, P r i -
©fiçrtura solemne 




il E ü l e n s p i e gel» Strawinsky); 
teuss). 
24: Campanadas do (Jobej-naciónc 
Noticias de última hora. Música d, 
baile:Transmisión do la Orquesta Pa-
leniio, desde el Alkázar.—O'^O Cierre 
dé la estación. 
Barcelona 350*5 metros. 
Viernes 19 abril . 
U'OO: Campanadas, Parte, Estado 
él tiempo, Previsión. 
M : Sobremesa, Cierre del Bolsín 
El'Trío Iberia in terpre tará : «Sensa-
tioiial», one step (B. Mayoral); «Shan-
gai», fox (Hi Nicho lis),- « í ícosde l ha-
rem» (Castor Vüa); «La viuda alegre», 
selección (F. Lear). 









;a de disco.c U'15: Crític: 
láb Cierra. 
1.7.30: APERTÍJRA, 
«Félix thoC.it», fox (Wendling), Sex-
%«L'hereu Riera», canción popular 
(Cumellas Ribo) por el Orfeó Gracle-
íe;«La iavarlnetU)», java ( IL Buré) 
peto; «Piedad», tango (Peruoco y 
ŝe), Orquesta Los siete Áses; «Chi-
pen», Schotis fE. Fusté), Sexteto, 
guitarras», romanzj 
» t o de Balalaikas 
^ a . de Madrid. 
•̂00: GOTÍZACIONEH. 
Uoi·^ de Bols, 
tzigana 
Orquesta Sa-
A IN A N A 
k S l h 
i11"1""!1'!!'!11"1''! '"llllllllllllHlllillilllHlllllltllHlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll^ 'M 
E . L · M A Ñ A N A 
Síg • <--<.;,>._̂ — 
T A R I F A DE P R E C I O S 
A rsi U ÍSJ O I O 3 
En 1/ 
Por centímetro cuadi'ado: 
piaña 




8i se enváa el cliché, el 15 por 100 de descuento. 








AlNIUIMClOïS F»OR R A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, GOMO MINIMO) 
8.a 1. a v 
2. a Q a 
plana . . . . 




En 7 .a . anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
C O S V I U I S I I C A D 0 3 
En 
En 
1 y 8.a plana .40 céntimos linea 
resto del periódico . 20 » letra tipo 8 
K n ris n 
E S Q U E L A S I V I O R X L J O R I A © 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 » 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
si antes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
j Bahia y su riqueza oconómica.— X. 
1 j D. E. A.—Un informe publicado re -
^ cientemente por la Dirección General 
¡¡I' de Estadís t ica del Estado de Bahía ha-
|S[|ce constar que la poblacón d?l mis-
S m q u e e n 1854 s u m a b a apenas 
S 1 1.100,000 habitantes, pasó a 1.379,61(> 
WÈ ! en 1872, a 1.919,802 en 1890 a 2.631,989 
" ' e n 1910, a 3.334,465 e n 19 20 y a 
3.960,249 en 1.926, de los cuales eran 
, . extranjeros 12,603. A ñ a d e el informe 
pj I que la expor tac ión de cacao er; 1927 
S alcanzó 73,765 toneladas o sea el 97,6 
¡Ü i por 100 del total exportado por el 
g | Brasil, contra 02,131 en 1926; que la 
2 ' expor tac ión del tabaco sub ió a 30,109 
toneladas contr- 23,395 en e! año an-
terior o sea el 94,4 por 100 de la tota-
lidad de la nación, y q-̂ e los envíos 
de pieles al extranjero l l e g a r o n a 
1,369 toneladas, contra 1,140 en 1926, o 
sea el 27 por 100 del total exportado 
por el Brasil. Los buques que entra-
ron en el puerto de Bahía en el ario 
de que habíanlos , sumaron 6.850,546 
toneladas, contra 5.908,540|en 1026, lo 
que representa ' :n aumento de 444,006 
toneladas correspondiendo 2.439,911 
:a buques nacionales y 3.910,635 a ex-
tranjeros. Los establecimientos rura-
les del Estado que en 1920 sumaban 
65.171 llegan en la actualidad a 99,442, 
ocupando los primeros lugares los 
Municipios de IJhéos, Itabuna, Oanna-
vieiras, Belmonte, Barra del Rio de 
Contas, Una, Salvador, Inhambupe, 
Jequ ié , Santo Antonio de Jesús , etc. 
La riqueza pecuaria del Estado era 'a 
j siguiente: Especie bovina, 2.968.106 
HI! cabezas (el quinto lugar entre los Es-
H i^dos del Brasil); Caprina, 1.410.761 
IH i (pr imer lugar); Ovina 954,617 (según-
Ü i , do lugar); Porcina, 784,155 (cuarto lu-
WM '.gar); Equina,, 381,i97 (cuarto lugar); y 
Ü I Asnal, 250,314 cabezas (tercer lugar). 
illlllllllllllllllllilllllllllllMin s s s 
P A N A M A 
SESIÓN FEMENINA 
18.10: Charlas para la mujer. 
18.30: Noticias. 
El sexteto radio in t e rp re ta rá : «Ca-
mino de Tr iana» , pasodoble (Arom). 
«Sybill», selección (V. j a cob í ) ; «Mai 
piú.'...», vals lento (J. M. Cervera Pu 
lo); «La valse» (M. Ravel). 
19.00: Cierre. 
19.30: Curso de medicina social. 
20.30: Apertura. Curso do Solfeo. 
21.00: Campanadas.—Parte. Estado 
del tiempo de Europa y en España . 
Previs ión. 
21.05: Cotizaciones de Monedas y 
Valores. 
21.10: La orquexta de la estación in -
te rp re ta rá : «Eagles Nest», obertura 
(E. Isenman). 
TANGOS ARGENTINOS 
21.15; La orquesta Alma Argentina 
y e l cantor Yisconti in te rp re ta rán^ los 
siguienies tangos: «Crepúsculo» (E; 
Bianco); «Haceme caso a mi...!» (M. de 
la TorrNe-G. H . Matos Rodr íguez) ; 
«Hopa! Hopa! ü l o p a !!», 
23.00: Cierre. 
TERMINADAS L A 5 REFORMAS D E 
H o t e i T u n a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guido clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 










deben leer. m e j o r 
ÉXITO ElíMORMEl 
M i l e s d e s u s c e p c i o n e s 
a ¡¡Peí dida en la Vida!!, 
La Golfílla de la Calle, 
La Mártir dei Ti abajo 
y Po i l e l A w c i de un Hombie. 
O t J i i w i i v oJyjQS por entre-
gas a Ies Gent íos de susciip-
ciones o a ¡a acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Nouela Popular 
c o r r e s p o n s a l e s . . Descuentos fantásticos 
Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (5) 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAüON 
S U C E S O S 
AGRESIÓN 
Dicen de Mum'esa que en oca-
sión de hallarse en, la puerta de 
su casa, sita en la calle Ultima del 
pueblo, el vecino Andrés Flor 
García, de 58 años de edad, casa-
do y labrador de oficio, remen-
dando unos aperos de labranza 
acertó a pasar por allí su conve-
cino Faustino Aguilar Lou, de 60 
años, quien lé reclamó una deuda 
oor la compra de un reloj, y el 
Andrés le contestó que le iba a 
L A INSTRUCCIÓN PUBLICA 
E N PANAMA 
I . D. E. A. Según el Mensaje presen-
j tado al Congreso por el Presidente de 
la Repúbl ica de P a n a m á , el n ú m e r o de 
alumnos en las escuelas primarias del 
país asciende a 58,300, distribuidos en 
633 escuelas (66 urbanas y 567 rura-
les), contra 446 en 1926, contando para 
la enseñanza en la« mismas con 1,755 
maestros, de los cuales 730 son gra,-
duados. En dichas i ¿cuelas rurales se 
I i cursa desde el pr imer grado al cuarto 
¿ I y én í ás urbanas él sexto. Las escue-
las secundarirs comprenden ^eis plan-
teles, Inst i tuto Nacional, Escuela Nor-
mal de Institutrices, Escuela Profesio-
r.aíj Escuela de Artes y oficios y las 
dos Ñor rn : l e s rurales de Aguadulce y 
David, habiendo concurrido a dichos 
establecimientos en el año ú l t i m o 
3.694 alumnos. Las escuelas particula-
res en ia Repúbl ica , son 65, con 6,207 
alumnos, estando todas sometidas a la 
vigilancia superior del Gobierno. De 
los datos anteriores, resulta que a los 
establecimientos oficiales asistieron 
62,029 alumnos, que sumados a los 
6.207 de los particulares, de un total 
de 68,236 alumnos. En el año pasado, 
la Repúbl ica sostenia 40 alumnos be-
cados en ii1 extranjero, hab iéndose f i r -
mado con España un convenio p a r a 
pagar a l m o m e n t o y a r r o j á n d o s e intercambio de bocas, que consiste en 
que P a n a m á rec ib i rá en su Hospital sobre Faustino le agredió con un 
punzón causándole varias heridas de Santo T o m á s graduados de las fa-
en el pómulo izquierno, línea ma- cultades españolas de medicina, con 
xilar y lín-a axilar, y otra herida eI tt" <^ que estudien allí el trata 
incisopunzante que penetrando en 
la parte superior del párpado de-
recho interesa la córnea con va-1 
eiamiento de la cámara anterior, | 
heridas que el médico calificó de i 
pronóstico reservado. | 
El agresor fué detenido y pues-1 
to a disposición del Juzgado. 
miento dé las enfermedades tropica-
les, garantizando, por otra parte, e l 
Gobierno español a los bachilleres pa-
n a m e ñ o ; , educación universitaria has-
ta que i btengati el t i tulo profesional. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
3ADO POR CEN-ÜRA 
K L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
tonmieión telefónica, telegrá 
fie;; v líidiotelel'ónica. 
F > ® r i ó < d i o o d i a r i o g 
, o 
3ción y Administración: Plaza de ° 
Emilio Castelar, núm. 13. § 
Teléfono 79. ¡ o o ¡ OOOOOOOOOOOOOOOO ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o 
aa 3RÏÍ Capit'il, un m España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
2'03 Pes 
1 O'JODOOOO 
F> F-v' E : O Í o 1 o o E : rv T i ívi o 
'50 
P á g i n a 8 . T e r u e l , 1 9 d e a b r i í d e 1 9 2 9 
REPORTAJES INVEROSÍMILES 
EL RELIEVE DE LA PLAZA DE 
CARLOS CASÏEL 
¿No os habéis fijado detenidamente 
en el relieve escultórico que anuncia 
el nombre de la plaza de Carlos Cas-
tel? ¿No, verdad? 
. Pues bien; si no habéis pensado 
nunca en semejante cosa, yo me per-
mito transportaros cinco minutos con 
el hércules que carga pesadamente con 
el pueblo de Teruel. 
Si esa escultura la estudiamos bajo 
el aspecto artístico, no dejamos de 
percibir unos saltantes músculos que 
trabajan incesantes; no dejamos de 
ver también un supremo esfuerzo del 
coloso; el titánico momento de con-
centración de energías. —¡Qué pesa-
do es Teruel!—decimos. 
Y Teruel está allí; Teruel es una pie-
dra, fría si hace frío, ardiente si 'a 
acaricia el sol. 
E l forzudo parece agotado de car-
gar con el peso y el cansancio llanta 
a sus miembros, que flojean ante la 
voluntad del hombre y ya no le obe-
decen'. 
Desde un balcón próximo de la ca-
sa, le he preguntado: 
—¿Te cansarás de llevar a Teruel 
ñma? 
)í, me canso; y lo que siento, es 
no puedo descansar. 
¿Cómo? si no descansas es porque 
no quieres; ¿no ves que estás al lado 
de un Banco? 
Y este chiste más malo que el café 
jafé, ha pasado para él, inadver-
.e pregunto su parecer respecto al 
•eloj recientemente colocado y me 
contesta que le gusta todo menos fel 
qu; dé cuartos. 
—¿Qué fundamentos tienes? —' le 
pregunto. 
—Pnes que no es natural que el re-
loj de un Banco se ponga a dar los 
cuartos. En poco tiempo la banca-
rota. 
-¿Y la sirena? 
-Yá .sé que estos bichitos beben 
mucha agua; van a tener que ponerle 
todas las noches Un botijo a la «sire-
na». 
•De esta mísera vida, ¿qués es lo 
lás te gusta? 
íugarí-rdice alegremente mien-
5u vista se fija en una mancha 
levo en la solapa izquierda—; el 
juego me encanta! 
—Ahora no se puede jugar; el Go-
uerno prohibió los juegos y además 
—le sigo diciendo—¿qué te vas a ju-
gar, si no tienes nada? 
—Nada tengo, tienesrazón; pero pon-
dría esta posturita de salto y—dicien-
do esto—, se señala a sí mismo. 
Cierto que es una postura incómoda 
y no precisamente para darla de sal-
to... 
—¿Qué opinas del Nuevo Matadero? 
- Q u e hace tanta falta como el uri-
nario del Ovalo. 
—¿Cómo de! urinario del Ovalo? 
¿Porqué? 
- Porque las dos cosas son de nece-
sidad. . 
—¿Tú crees que es necesario cam-
biar el nombre1 a.muchas calles turo-, 
leiises y darles el de personas que han 
puesto en buen lugar el de Teruel? 
—Eso creo. E n tiempos hice mis 
cálculos. Fíjate: 
La calle del Caracol, la denominaría 
de Salerito; la del Instituto, de don 
Amonio Dasbertrand; la de la Revo-
lución, calle de Méjico; la de la Dipu-
tación, de CANÍTO; la de la Alforja, 
de la Empresa de! Teatro Marín; la-p 
Rondas, Avenidas de los Serenos; la 
de la Parra, calle del Francés y la de 
la Comadre, calle de doña Dolores 
Llopart. 
—¿Y de las fiestas? Supongo te ha-
brás enterado de que este año tiramos 
la casa por la ventana. 
—Sí, he leído algo; pero algunas 
creo que son más que imposibles de 
—No comprendo; explícate. 
—Verás. L a aviación es cara y ade-
más de muy altos vuelos. E l traer una 
masa coral, como cuesta dineros, se 
pueden coge" las manos. 
—¿Dónde? 
, —En la masa. 
Veo que te ocupas de los asuntos lo-
realizar. 
cales con mucho interés y conviene 
que tu pensar sea conocido por 
dos. 
...He cerrado el balcón con preste-
za, mientras Dor mi cerebro van revo-
loteando las palabras del hercúleo 
que carga con Teruel. 
En los tres relojes de la Plaza —co-
sa rara—son las siete y diez. Yo me 
iba a comprar un reloj, pero veo que 
van los'tres de acuerdo. Por ellos de-
sisto. 
En la redacción me esperan con al-
go de relieve, y algo de relieve las lle-
vo al tratar de la figura de la Plaza de 
Carlos Castel. 
Apuro cuartilla tras cuartila, como 





G r a n éx i t o de J u a n 
CONCIERTO EN EL PALACE HOTEL ENjá 
H A N O P o f ^ ' 
H I M N O S 
CATEDRAS DE IDIOMAS A 
OPOSICIÓN 
Hasta el 16 de mayo inclusive 
sefabre plazo de admisión de soli-
citudes, para tomar parte en las 
oposiciones libres a las cátedras 
de idiomas inglés, alemán e ita-
liano de los Institutos nacionales 
comprendidos en la relación pu-
blicada en la Gaceta del 16 del ac-
tual, dotadas cada una con 2.000 
to- pesetas de sueldo o gratificación, 
a cargo del presupuesto del Mi-
nisterio de instrucción Pública, y 
hasta 1.000 más que librará la 
fünta Económica Central de los 
Institutos nacionales, 3̂  también 
los derechos que puedan corres-
rresponder por repasos volunta-
rios y prácticas en las permanen-
cias. 
Entre las plazas que se anun-
JUAN GARCIA, ACOMPAÑADO AL 
^MAESTRO ALONSO, DA A CONOCER EL 
LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA. 
ÉXITO INDESGRIPTIBI ,E. 
Madrid, 18, tarde.. —El tenor Juan 
García acaba de cantar en el Pala-
ceHotel, obten iendo un clamoroso 
éxito, así como el maestro Alonso 
que le acompañaba al piano y que 
es autor de la música del «Himno 
a la Exposición» de Sevilla, que 
dieron a conocer entre la emoción 
del público. 
Esta audición despertó una es-
pectación grande, pues había enor-
me interés por conocer dicha com-
posición, cuya letra han escrito 
los hermanos Quintero. 
Este interés subía de punto te-
mentes de indescriotible 
ctón, en especial al inVo ^ 
pueblos americanos nar. H ^ 
re l ien los cantos de t qUe es-
España, sig-ujendo éstos en>a 
de una serenata a la GiraM ^ 
las viejas glorias españolas ^ 
Juan García dijo este t i w 
estilo de cante fondo de un 
insuperable, llegando a 
con sin igual maestría el 
di d o desfile de glorias 
y la grandeza del por 
prepara, magníficamente ^ ,., 




venir que se 
niendo en cuenta la alta calidad i ha sido 
de los intérpietes. 
El resultado superó a las espe-
ranzas de los 03'entes; el Himno 
es bellísimo, de carácter apropia-
dísimo a las circunstancias y al 
ambiente maravilloso en que ha-
brá de producirse y alcanzó mo-
autor. Eí momento. 
'"descriptible y ha eW 
trizado a los oyentes que han e-
tallado en clamorosa ovación 
Autor e intérprete fueron felj 
atadísimos y el público ha que 
dado plenamente admirado delu 
obra. Aseguran los que la han 
(oído que será un éxito definitivo 
dan figura la de inglés del Insti-
tuto de Teruel. 
O P O S I C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS OPOSITORES EN LOS EJERCICIOS 
DE RELIGIÓN E HISTORIA NATURAL. RESPECTIVAMENTE 
Gonzalo San Pascual Benages. 
Modesto M. Gómez Aleere. . 
Pedro Medea Yagüei . . . . 
Antonio Sebastián Catalán. . 
Rafael Artigot Valero. . . . 







» León Sanz García 41-39 
» |osé Montero Mont-dar. . . 
» José Ibáñez González. . . 
» José Pérez Tello. . . . . 
> Vicente Vicente Martín.. . 
» Bernardo Sabirón Sevil.. . . 
í> Juan F. Esteban Royo. . . 
» Blas S. Gil Navarro. . . . 
/ José N. Pérez Hernández. . . 
» Luis Julve Escriche. . . . . 
» Vicente R. Artigot Delots. . . 
» David Solsona Nevot. . . 
» Luis Poveda Morera.. . . . 
> Pedro Roselló González.. . . 
> José Lucia Zorraquino. ^ . . 
» Angel Montón; Buj. 
» Francisco Pérez Grao. . . . 
» Pascual Vicente'Gatalám . . 
» Daciano Bustamante Flores. . 
» Manuel J. Alijarde Parido.. . 
»• Ramón Piqueras Balaguer.. . 
» José E. Villanueva IPOCÓvi.. . 
» Mariano Perales.Daniel.. . . 
» Víctor Martínez Navarro. . 
» , Teodoro Aguar Corbatón. . . 
» Emiliano García Lo/ano. 
» Eusebi o Gracia Gascón. . . 
» Pedro Navarro Jarque. . 
» Joaquín Navarro Jarque.. . 
» Bautista Bai berá Boira. . 
» Pedro Andrés Ferreruera. 
» Francisco V. Giner VI •n^ual... 
» Nicolás García Artola. . 
» Tenaro Romero Ríos 
» Fermín Algás Calvo. . . . . 
» Rogelio Pérez Polo. . . . . 
» Eutiquiano Giménez Cavero. . 
» Anastasio A. Rubio García. . 
> León Esteban Esteban. . 







































> Leandro Góriíez Góthéz.. . . 
» Julián Gonz.ilez Torres. . . . 
» Manuel Rabanaque M artín. . . 
» José Güemez L iz iro. . . . . 
» Rafael Güem'ez Lázaro. . . . 
» Manuel Cor:é> Argilés. . . 
» J ulián Gasque. B mag es. . . . 
» Andrés Gallardo B.ernal.. . . 
» Recaredo López Simón. . . . 
» Juan P. Vicente Fuertes. . . 
» Leopoldo Fortea Gómez. . . 
» Juan Azcoz Alcirraz. . . . . 
* Pascual S i v iL)r Escriche.. . 
» Víctor Ros M'razón 
» Mariano Valenzuela Hinojosa./ 
» Francisco Ibáñez Domingo.. . 
> Eduardo Gavilá Piera. . . . 
» Isidro Zapater Ram. . . . . 
» Birino Sacristán Hernando. . 
» Ramón Hernández Carvajal. . 
» Luciano García Solsona.. . . 
» Manuel Sangüesa Subirón. . . 
» Aurelio Izquierdo Viilagrasa. . 
» Faustino Fuertes Ferrer. . . 
» Eugenio T. García Hernández. 
» Filomeno L. Bobed Ayora.. . 
» Francisco Narro López. . . . 
» Maximino Iranzo García. . . 
» Joaquín Salas Pérez 
» Manuel Melero García. . . . 
» Vicente Andrés Lozano. . . . 
» Iridro Beltrán Pitarch. . . . 
» Andrés Domingo Pérez. . . . 
> Bartolomé García Roca. . . . 
» Basilio Gutiérrez Pozo. . . . 
i> Artemio Herrero Lozano. . . 
» Vicente Orero Fombuena. . . 
> Angel Pardo Galiana.. . . . 
:> Pedro Sebastián Sánchez. . . 
» Pedro ütríllas Recuero. . . . 
i Amadeo Martínez Espert. . . 
Mafiana publicaremos la suma de puntos ob-












































Se concede licencia durante-
treinta días, por enfermedad, coa 
todo el sueldo a don Andrés Cal* 
w lo, ¡n;-ie.-,tro nacional ele Saldóa 
ESCUELAS VACANTES 
Para-maestros: 
Ciudad Real: Argamasilla de 
Alba, 4351 habitantes; dirección 
de graduada y dos secciones. Al-
magro, 8108 habitantes, unitaria 
número 1. Guadalmer, 987;unita-
¿aria. 
. Málaga: Alhucemas, 217 habi-
tantes; unitaria. 
Para maestras: 
Albacete: Alcaraz, 2627 habi-
tantes, unitaria. 
Gerona: Monells, 348. habitantes,, 
mixta. 
, Guipúzcoa: Alzo, 349 habitantes, 
mixta. 
Málaga: Ronda. 25.00ahabitan-: 
tes; unitaria. Alhucemas, 217 ha-
bitantes; unitaria y otra de pár-
vulos. Peñón de Vélez 186 habi-
tantes; unitaria. 
Navara: Caparroso, 2838 habi-
tantes; unitaria número 2. Recti-
ficación al anuncio de 22 de mar-
zo. 
(Gaceta 102 de 12 de abril.) 
JUBILACIÓN 
Se ha concedido la jubilación, : 
por imposibilidad ÍÍSÍCH, a don 
Manuel Cazurro Ruiz catedrática 
del Instituto nacional de segunda, 
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